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Amikor a magyar nyelvet felsőbb fokon
(is még) írni kezdik
C ím k é n t is m á r tö b b s z ö rö s e n fo g la l t s z ö v e g d a r a b to v á b b i c ím b e l i s z e -
r e p b e n v a ló p a r a f r a z á lá s a e z ú t ta l a s z a k i r o d a lm i e lő zm é n y e k h e z v a ló k ö n y -
n y .e b b k a p c s o lá s t , s e z z e l te I je d e lm i ta k a r é k o s k o d á s t i s h iv a to t t s z o lg á ln i .
L e g u tó b b u g y a n is D . M Á T A I M Á R IA , te rm é s z e te s e n m á r e le v e id é z ő je lb e
te t t , A m a g y a r n y e lv e t í r n i k e z d ik c . d o lg o z a tá b a n (M N y . L X X X V II I
[1 9 9 2 ] : 5 6 -7 2 ) g y o s z é n y i (G io s e n i - i ) , te h á t d é l i c s á n g ó s z ö v e g e k e t e lem -
z e t t , ig e n ta n u ls á g o s a n a ló g iá k a t m u ta tv a k i a m a g y a r í r á s g y a k o r la t ta l n em
re n d e lk e z ő s z ö v e g író é s a la t in b e tű s í r á s b e l i s é g ü n k k e z d e t i k o r s z a k á b a n
m ű k ö d ő k h a n g je lö lé s i m e g o ld á s a i k ö z ö t t .
M iv e l a v é le t le n ú g y h ö z ta , h o g y 1 9 9 2 ta v a s z á n n é h á n y h é t ig a lk a lm am
v o l t e g y n em so k k a l k o r á b b a n B u d a p e s t r e k e rü l t m o ld v a i c s á n g ó f ia ta l
n y e lv ta n i é s h e ly e s í r á s i f e lz á rk ó z ta tá s á b a n k ö z r em ű k ö d n ö m , te rm é s z e te s ,
h o g y é l tem a le h e tő s é g g e l , é s b e s z é lg e té s e in k e t k ö v e tő e n f e l je g y e z tem n é -
h á n y m e g f ig y e lé s em e t , s ő t e g y -k é t h á z i f e la d a tá ró l f é n y m á s o la to t i s k é s z í -
te t tem a m a g am s z ám á ra . A z i ly m ó d o n g y ű j tö t t a n y a g e g y ré s z é b ő l k ís é r e -
le k m e g a z a lá b b ia k b a n ta n u ls á g o k a t le v o n n i .
E lő b b a z o n b a n a z a d a tk ö z lő rő l . A z a k k o r 3 0 é v e s K . G y ., a k i a B á k ó
(B a c a u ) m e g y e i G y o s z é n y tó l n em m e s s z e f e k v ő Ú jf a lu b ó l (N ic o la e
B a lc e s c u ) , te h á t u g y a n c s a k d é l i c s á n g ó n y e lv já r á s t b e s z é lő k ö z s é g b ő l é rk e -
z e t t B u d a p e s t r e , k b . f é l é v ig a N em z e tk ö z i E lő k é s z í tő In té z e t (N E I ) h a l lg a -
tó ja v o l t . O t th o n ró l e g y e tem i o k le v é l b i r to k á b a n tá v o z o t t . A m a g y a r m ű -
v e l ts é g g e l k o r á b b a n v is z o n t n em k e rü l t é rd em i k a p c s o la tb a . É r te lm e s , a v i -
lá g d o lg a ib a n tá jé k o z o t ta b b f ia ta ln a k ism e r tem m e g . M e g í té lé s em s z e r in t
k b . a la p fo k ú n a k m in ő s í th e tő a n g o l n y e lv tu d á s s a l i s r e n d e lk e z e t t . T e l je s n e -
v é t a z é r t h e ly e t te s í tem k e z d ő b e tű k k e l , m e r t h o s s z a b b id e je n em tu d o k ró la
s em m it , s íg y s z ív e s b e le e g y e z é s é t s em k é rh e t tem e g y k o r i f o g a lm a z á s g y a -
k o r la tá n a k k ö z z é té te lé h e z .
A fe n t ie k e lő r e b o c s á tá s a u tá n k ö v e tk e z z é k e g y ik d o lg o z a tá n a k b e tű h ív
á t i r a ta n é h á n y e lő z e te s m e g je g y z é s m e g a s z ü k s é g e s s z ö v e g k ö z lő i je g y z e te k
k ís é r e té b e n !
1 . K e r e k z á r ó j e l b e a z e r e d e t i b e n á th ú z o t t r é s z e k k e r ü l t e k ; 2 . a [ ] j e l b e
t e t t r é s z m á s b ó l j a v í t v a , d e n e m d ö n th e tő e l , h o g y p o n to s a n m ib ő l ; 3 . a II
j e l e k k ö z é t e t t r é s z b ő l j a v í t v a a z u t á n a k ö v e tk e z ő .
1 . L e g s e b b e m lé k e im 1 g y e rm e k k o r i b ó l v o ln a k . A k a r b o ld o g v o l t a m
2 . i s m in d e n n a p b u ld o g i t o t m e g . I g a z , v i s z o n t a z i s , h o g y m i
3 . a z k e m é n y m u n k a v a g y a n e h é z é l e t . C h a k a s z [ ü ] l e im
4 . t u d t á k e z t . É n f/y/i/d/gyelmetlenen é l t e m .
5 . M in d e n r e g g e l i á r t a m a z i s k o l á b a ( n ) d e in n e n n in c [ s ] e n e k
6 . h a t a lm a s e m lé k e im . I g a z a z i s h o g y a z a k a m e ly e k m e g v a n ( n )
7 . a z a k d r á g á k n e k e m m in d e g y k in c s .
8 . D e m o s t n e m e z e k r ő l a [ l é g y e n e t l e n ü l ] l é g y e t l e n / a l e [ k ] r ő l
9 . a k a r n ik b e s [ z ] i l n i h a n e m a d é lu t á n i n a p a k r ó l .
1 0 . D é lu t á n , m i u t á n e b é d e l t e m i s m e g p ih e n t e m a r a k k i
1 1 . a k a r t a m v o ln a r ö g tö n k im e n i j á l t l c a d n i a z u t c á b a . D e
1 2 . a n y á m ig y e k z e t h o g y h o m O r á h ; t a n u ly o k , a z u t á n d o lg o z o k
1 3 . e g y k e v i s t a h a z k e r ü l i s , h a m é g l e t v o ln a id ő , j á [ c ] a d n y .
14. Per/c/s[z]e h o g y m o s t b á n o m h o g y c h a k a s z ó r a k a z á s r a
lS . g o n d o lk o z to m .
16. ll, h o g y m o n d o m , e s t e f e l é t a l á l k a z to m 3 a z u t c á n
1 7 . b o r á t o im m o l 4 , k ö ly ö k ö k v a d y l á n y o k . T o b b s z o r l a b d á z tu n k .
1 8 . G y o k r a n e z e k a m e r k ö z i s e k á t a l a k u l t a k v e s z e k e d é s b e ( n ) .
1 9 . M i u t á n b e s ő t é t e d e t f o g l á l t u n k h e y e k e t a z á r k o k
2 0 . s z é l é n l é ? / i s k e s z t ü n k m e s e 1 n i . M in d e n k i a k a r t m e s e in i
2 1 . v a l a m i t . V a lu s z i n ü l e g a z i r t h o g y á lm o d o s tu n k a s z e m e in -
2 2 . k k e l k i n y i t v a i s u g y h ig y tu k h o g y m in d e n l e h e tő
2 3 . i s k ö n n y u a z é l e t . ( S a jn o s , d e ) Im/Most m ik o r f e l n ő t e m ,
2 4 . l á t a m Ig/jobban m i ly e n á r t a t l a n a k v o l t u n k .
2 5 . S o k s z o r k e s t ü n k ( i n e k e ln y i s ) í n e k e ln i i s i s e g y e s z e r
2 6 . a z e s t e f e j e z ü d a t b e s i e t á l g a t v a .
2 7 . E s t e k é s ö n , m i e l ő t e l a l u d t a m , o lv a s h a t t a m ,
2 8 . i s g o n d o lg o th a t t a m a n a p i t ö r t é n e t é k r e .
2 9 . Í g y t e l t e k e l a h é tk ö z n a p [ a l k . S e n k i n e m k o r l á t a z h o g y
3 0 . m e s e l i k 5 e g y e s e t e t , v i d a m o t 6 v a g y s z a m o r u t 7 . l s m [ é ] g n e m
3 1 . m o n d t a m s e m m i t a v o s á r n a p i 8 n a p a k r ő l , m ik o r r e n d s z e r i n t e n
3 2 . K i r á n d u l t u n k a z e r d ő b e v a g y a S z e r e t i l a n k á b a . T e h á t ,
3 3 . s o k a t a k a r n ik m e s e in i .
3 4 . D e e z e k r ő l m á s k o r .
A s z ö v e g v a l a m e n n y i n y e lv i s z i n t e n j e l e n tk e z ő k e v e r t j e l l e g é t n e m n e -
h é z é s z r e v e n n ü n k . M o n d a t a l k o t á s a , s z ó h a s z n á l a t a , m o r f é m a s z e r k e z e t e i ,
h a n g j e l ö l é s e , i l l e t ő l e g b e k e z d é s e k r e t a g o l t s á g a , k ö z p o n to z á s a n a g y á l t a l á -
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n o s s á g b a n k if e je z e t t n o rm a k ö v e té s t m u ta tn a k . S z em b e ö t lő e k u g y a n a k k o r a
n o rm á tó l e l té rő v á l to z a to k is . Ú g y v é lem a z o n b a n , h o g y m á r c s a k te r je d e lm i
o k o k b ó l is e lé g s é g e s m o s t c s u p á n a n em n o rm a k ö v e tő h a n g je lö lé s e in e k fu tó
s z ám b a v é te lé r e s z o r í tk o z u n k . E z e k je le n s é g t íp u s o n k é n t i m e g f ig y e lé s é r e
a z é r t le h e t é rd em e s id ő t s z e n te ln ü n k , m e r t n é h á n y e lő fo rd u lá s t le s z ám ítv a
a l ig h a m in ő s í th e tő k e g y s z e rű to l lh ib á k n a k .
A m á s s a l h a n g z ó - je l ö lé s e k b e n e lő fo rd u ló " n em n o rm a -
k ö v e tő " e s e te k k ö z ü l ú g y v é lem , ta lá n i ly e n le h e t a k ö v e tk e z ő a la k m á s o d ik
g - je : 2 8 : g o n d o lg o th a t t a m , s ta lá n a p a r a d ig m a té v e s z té s s e l i s ö s s z e f t ig g ő 2 2 :
h ig y tu k 'h i t tü k '.
A fe n t i e k k e l s z em b e n b iz o n y á r a n em e g y s z e rű to l lh ib á k a z a lá b b i t íp u s -
je le n s é g e k :
1 . A z id ő ta r tam b e l i h o s s z ú s á g je lö lé s é n e k g y a k o r ib b e lm a ra d á s a m á r
n y i lv á n n em c s u p á n a s z ü k s é g e s h e ly e s í r á s i a u to m a t izm u s o k k ia la k u la t la n -
s á g á n a k le h e t tü n e te , h a n em in k á b b a s z ö v e g író s a já t n y e lv r e n d s z e r e h a n g -
z á s á h o z v a ló ig a z o d á s n a k .
2 . U g y a n e r r e v a l lh a t a m á s s a lh a n g z ó -h a s o n u lá s o k f e l tü n te té s e is : 1 1 :
j á / c / a d n i , 1 3 : j á [ c ] a d n y , 2 0 : k e s z tü n k , 2 5 : k e s tü n k , 2 1 : á lm o d o s tu n k .
3 . D . M Á T A I m e g f ig y e lé s e iv e l te l je s e n e g y e z ő m ó d o n , K . G y .-n é l i s a
ro m á n b ó l h iá n y z ó v a g y o t t i s m e g lé v ő , d e m á s k é n t je lö l t h a n g o k ír á sm ó d ja i
b iz o n y u lh a tn a k a le g in k á b b v a l lo m á s o s a k n a k . E z e k a m a g y a r h a n g o k : j, s z ,
s , C S , g y é s a z l y .
a ) A s z ö v e g író ro m á n h e ly e s í r á s i a u to m a t izm u s a i s z a k í t já k á t a m a g y a r
o r to g r á f ia i i sm e re te k m é g v é k o n y ré te g é t a j h a n g i-v e l v a ló je lö lé s e k o r : 5 :
i á r t a m ( v ö . r o m . i a r b a s tb .) . A n e m j - s í r á s ú s z a v a k b a n ta lá n in k á b b e j té s s a -
já ts á g g a l ö s s z e f t ig g ő fo n e t izm u s s z á n d é k á r a g y a n a k o d h a tu n k : 1 2 : t a n u ly o k ,
1 9 : h e y e k e t ( a z r e lő fo rd u lá s a iv a l k a p c s o la tb a n 1 . le g u tó b b B E N K Ő L O R Á N D :
A c s á n g ó k e r e d e te é s te le p ü lé s e a n y e lv tu d o m á n y s z em s z ö g é b ő l . M N y T K .
1 8 6 . s z . [ 1 9 9 0 ] : 3 2 ) .
b ) T ö b b s z em p o n tb ó l is h a s o n ló a m a g y a r s z b e t l í h e ly e t t a ro m á n n a k
m e g fe le lő s h a s z n á la ta : 1 : L e g s e b b , 2 1 : á lm o d o s tu n k , 2 5 : k e s tü n k , b iz o n y á r ; )
id e v o n h a tó k a h e z i tá c ió r a u ta ló ja v í tá s o s a la k o k is : b e s / z / i 1 n i , 1 4 :
p e r l c / s [ z ] e .
c ) A m a g y a r s h a n g b e tű je h e ly e t t a ro m á n a lu l f a rk a s ~ '- f é le fo rd u l e lő
e g y e t le n a lk a lo m m a l : 1 6 : l § . .
d ) S z in té n r i tk á n , d e m e g je le n ik a m a g y a r c b e t l ív e l k a p c s o la to s in g a d o -
z á s ( r o m á n b a n a c h a n g je le k ü lö n b e n a z a lu l f a rk a s f): 11: j á / t / c a d n i , 1 3 :
j á [ c ] a d n y .
e ) A m ag y a r c s so k fé le e lő fo rd u lá s á v a l s z em b en a rom án b a n c su p á n c s e ,
e s i ( írv a : c e , c i ) le h e ts é g e s . K . G y .-n é l a m ag y a r c s je lö lé s e i: 3 : C h a k , 1 4 :
c h a k ; a z id e v o n h a tó ja v ítá s a p e d ig : 5 : n in c [ s }e n e k .
A b ) , c ) , d ) , e ) p o n to k a la tt i je le n sé g e k a z o n b a n a fe n t v á z o ltn á l a z é r t
b o n y o lu lta b b a k ! M ég p e d ig a m ag y a r k ö z n y e lv i s : c s á n g ó s z , i l le tő le g k ö z -
n y e lv i s z : c s á n g ó s , v a lam in t c s : é s , s m eg fe le lé s e k , to v á b b á a rom án iro -
d a lm i n y e lv i (é s h e ly e s írá s i) c e , c e : s e , s i m eg fe le lé s m ia tt . N e h é z e ld ö n te n i
te h á t , h o g y K . G y . s -s e l , c h -v a l je lö lt fe n ti s z a v a ib a n , i l le tő le g a z id é z e tt
ö n k o rre k c ió s a la k o k b a n a v a ló s á g b a n é p p e n m e ly ik e jté sv á lto z a t é rv é n y e s í-
té s é n e k sz á n d é k a le h e te tt a d ö n tő o k . E h a n g o k c sá n g ó é s m e ző sé g i v o n a t-
k o z á sa iró l 1 . B EN K Ö i . m . 3 4 -5 is . A rom án n y e lv já rá s i c e [c s e ] , c i [c s i] é s
é s s re a liz á c ió ró l 1 . u o . 3 4 -5 , a h o l a z u tó b b ia k tá rg y a lá s a k o r a s z e rz ő a z t ír -
ja , h o g y e z a " rom án b a n e ls z ig e te lt je le n sé g , s fó lte h e tő e n e lrom án o so d o tt
c s á n g ó k a r tik u lá c ió s b á z is a h a to tt i t t v is s z a ." M á sk é p p - a n a g y o n is so k to -
v á b b i t is z tá z á s ra v á ró v o n a tk o z á s ra is f ig y e lm e z te tv e : M Á R T üN G Y U LA : A
m o ld v a i c s á n g ó n y e lv já rá s rom án k ö lc sö n sz a v a i. K r ité r io n K ö n y v k ia d ó .
B u k a re s t , 1 9 7 2 , 8 5 -9 0 . H an g - é s n y e lv já rá s tö r té n e ti k é rd é se k b e n v é g k é p p
já ra tla n k é n t is b á to rk o d om azo n b a n u ta ln i a r ra , h o g y a z A L R -k b e n ig e n is
n a g y ö s sz e fü g g ő [ c s ] : [ s ] - fé le s á v o k lá th a tó k . E z e n b e lü l je le n tő s é g e le h e t
ta lá n a n n a k is , h o g y a S z am o s m en ti (p l . a m ag y a rn em eg y e i) rom án o k
n y e lv é b e n sz in té n re n d sz e re s e z a m eg fe le lé s (a z A L R -k e n k ív ü l 1 . p l . M N y .
L X X X IV [1 9 8 8 ] : 1 0 4 is ) .
f) A m ag y a r k ö z n y e lv i gy h a n g o t ta r ta lm a z ó sz a v a k sz ö v e g ü n k b e li s a já -
to s írá sm ó d ja i s em c su p á n a (gy h a n g o t n em je lö lő ) rom án é s m ag y a r n o r-
m a tív o r to g rá f ia in te r fe re n c iá já n a k k ö v e tk e z té b e n fe llé p ő b o t1 á so k le h e tn e k .
H á tté r in fo rm á c ió k é n t m eg je g y z e n d ő u g y a n is , h o g y e g y ré s z t a rom án k ö z -
n y e lv b e n a h e ly e s írá s d b e tű i m ö g ö tt g y a k o r i (m in d a m o ld v a i, m in d a m e -
z ő sé g i rom án !) n y e lv já rá s i d' [g y ] - fé le e jté s , m á s ré s z t a m ag y a r k ö z n y e lv i
gy h e ly é n c sá n g ó (é s o ly k o r m e ző sé g i! ) d zs - fé l e h a n g is á ll (m in d e z e k rő l
le g u tó b b 1 . M Á R T üN i . m . 6 0 -2 ; B EN K Ö i . m . 3 5 -6 ) . A m o n d o tta k ism e re té -
b e n K . G y . k ö v e tk e z ő m eg o ld á sa iv a l k a p c so la tb a n n em k ö n n y ű te h á t k id e f Í -
te n ü n k a m ag y a r n o rm a tív írá sm ó d tó i v a ló e lté ré s e k p o n to s o k á t: 4 :
f/ y / i / d / g y e lm e t l e n e n , 1 7 : v a d y .
A m ag á n h a n g z ó - je l ö lé s e i k ö z ü l to llh ib a je lle g ű e k n e k te -
k in th e tjü k a k ö v e tk e z ő k e t: 1 8 : m e r k ö z í s e k , 2 0 (k é ts z e r ) é s 3 3 : m e s e in i , 3 0 :
m e s e lL k , 3 0 : v id a m a t , 1 9 : fo g l á l t u n k , 3 1 : n a p a k r ő l . T a lá n e lg o n d o lk o d ta tó
le h e t a z o n b a n a z é h a n g e b e tű v e l v a ló je lö lé s é n e k k ö v e tk e z e te s s é g e a
m e s e /n i é s m e s e l i k s z a v a k b a n . T o llh ib a é s k e z d e ti m eg o ld á sk e re s é s k ö z ti
á tm en e t le h e t a z ű h e ly é n e lő fo rd u ló u : 2 2 : h ig y tu k , 2 3 : kö n n yu ; a z i h e ly e tt i
y: 4 : f! y / i / d / g y e lm e t l e n e n , 1 3 : j á [ c }a d n y , 2 5 : ( i n e k e ln y i s ) .
Nem igen lehet viszont egyszerű tollhibáról szó az alábbi típusesetekben:
1. A mai magyar köznyelvi o-k egy részének helyén felbukkanó a - k ,
melyek m inden bizonnyal a szöveg íróján~!C a-zását tükrözik. Így az ún.
gyenge fokút: 1: a k a r 'akkor', 6 : a za k , 9:' n a p o . . . k r ó l , 13: j á [ c ] a d n y , 1 4 :
s zó r a k a zá s r a , 16: t a l á l k a z t o m , 24: l á t a m 'látom ', á r t a t l a n a k , 29: h é t k ö z -
n a p [ a ] k , k o r l á t a z , 31: n a p a k r ő l . Erős fokú a-zás esete: 30: s z a m o r u t (a m e-
zőségivel összefüggésbe hozott csángó a-zásróll. BENKŐ:i. m . 24-5).
2. A toldalékokbeli "sajátos labiális illeszkedés" esetei lehetnek a követ-
kezők: 12: t a n u l y o k ( ? ) , 12: d o lg o zo k 'dolgozzam ', 15: g o n d o lg o z t o m , 1 6 :
t a l á l k a z t o m (?), 17: b o r á t o im m o l , 30: v id á m o t .
3. Nyelvjárási sajátság jelentkezései lehetnek a következő ritkábbak is: -
a) o : u megfelelés: 2: b u ld o g i t o t , - b) talán ilyen lehet m ég az ó : u megfe-
lelés: 21: V a lu s z i n ü l e g ; e) a hangsúlyos szótagbeli a helyén jelentkező o
(erről is 1. BENKŐ i. m . 26--7); 7: b o r á t o im m o l , 18: G ) jO k r a n (az északi
csángó nyelvjárásúPloszkucényban: g y o k o r : OMTsz.)~ s talán a 12:
h o m o r á b .
4. Bonyolultabbak viszont a következők: 9: a k a r n i k b e s [ z ] i l n i , 13:
k e v i s t , 18: m e r k ö z i s e k , 21: a z i r t , 25: ( i n e k e l n y i s ) i n e k e l n i i s , 33: a k a r n i k ; ta-
lán ide vonhatók még az i s 'és' előfordulásai (10, 16, 20?, 23, 25, 28, 30).
Az ilf mindezekben vagy legalábbis egy részükben ugyanis je-féle ejtés
visszaadására alkalm azott m egoldás lehet a szöveg írójának. A 26:
s i e t á l g a t v a i e - j e pedig ugyanennek az ejtésmódnak dialektológiai szem -
pontból nyilván sikerültebb megoldásváltozatát képyiselheti (a moldvai
csángó je kérdésével kapcsolatban 1. legutóbb MÁRTQN i. m . 134 és BENKŐ
i. m. 32). "
5. Hasonlóképpen anyanyelvjárási ejtésmód írásbeli tiikröződésének ve-
hetjük a következőket is: 26: fe j e zü d a t b e , 8: l é g y e t l e n / a / k r ő l . Ezúttal
ugyanis az egészen nyílt, hangzásban tehát az á-hoz közel álló i i hang a be-
tűs visszaadásáról lehet szó (az ómagyar kori i i a-val jelöléséről is 1. leg-
utóbb D . MÁTAI észrevételeit a vonatkozó szakirodalm i hivatkozásokka1: i.
m .72).
6 . Nem a fenti ekkel azonos határozottsággal, de úgy vélem , szintén
anyanyelvjárási hangnak, valam elyik oe-félének a jelölésére alkalm azott
m egoldásként tartható számon a 13: k e r ü l 'körül' szó e - j e is (ehhez vö. pl.
k ~ r i l : lábnik, k ~ r i l : Lészped; k e r i l b e v e t t e : Gálbény: ÚMTsz.).
A z elmondottak egyrészt jól felism erhető egyezéseket mutatnak a
D . MÁTAI MÁRIA hivatkozott tanulm ányában feltárt tényekkel, s egyúttal a
nem latin betűs szórványem lékek olvasati problémáival, m ásrészt viszont
o ly a n í r á s - é s g o n d o lk o d á s lé l e k ta n i m o z z a n a to k r a te r e lh e t ik é r d e k lő d é s ü n -
k e t , m e ly e k e lm é ly ü l t e b b k u ta tá s r a l e h e tn e k é r d e m e s e k .
J e g y z e te k
lA k b e tű k m in d ig ( s z ó b e l s e j é b e n i s ) K a la k ú a k . S z o k á s o s r a j z o la tú k n e m fo r d u l e lő
a s z ö v e g b e n .
2A z s a la t t jó l k iv e h e tő , v íz s z in te s e n e lh e ly e z e t t f e r d e v o n a l .
3N em d ö n th e tő e l , h o g y a z u to l s ó e lő t t i m g h . o v a g y a.
4A z u to l s ó m g h . a i s l e h e t .
S A z i - n n in c s p o n t .
6 A z a f ö lö t t h a lv á n y p o n t .
7 A z e l s ő m g h . o i s l e h e t .
8A z e l s ő m g h . a i s l e h e t .
Az antropomorf szemlélet megvalósulása a magyar
nyelvjárási szókincsben
(Lapocka)
Az a lá b b r ö v id e n e le m z e n d ő je le n s é g e g y ik e a z o n n e m k e v e s e k n e k ,
a m e ly e k a r r ó l g y ő z te k m e g , h o g y a n y e lv já r á s i s z ó k in c s , l e g a lá b b i s a m a -
g y a r b a n , a k ö z - é s i r o d a lm i n y e lv in é l s o k te k in te tb e n g a z d a g a b b , v á l to z a to -
s a b b , é s f ő k é n t : e x p r e s s z ív e b b , i l l u s z t r a t ív a b b . M é g h o z z á n e m c s a k a h a n g a -
l a k v á l to z a to k te r é n , a m i m a g á tó l é r t e tő d ő , h a n e m a je le n té s e k n e k , a s z a v a k
b e s z é d b e l i f e lh a s z n á lá s á n a k v o n a tk o z á s a ib a n i s .
I ly e n ta p a s z ta l a to k a t a n y e lv já r á s i s z a v a k le g k ü lö n f é lé b b t íp u s a ib a n b ő -
s é g e s e n s z e r e z h e t a k u ta tó , h a n a p ja i t o ly a n le x ik o g r á f i a i m u n k á v a l tö l t i ,
m in t a m i ly e n p é ld á u l a z Ú j M a g y a r T á j s z ó tá r s z e r k e s z té s e , a m e ly e n m u n k a -
t á r s a im m a l e g y ü t t m a g a m is d o lg o z o m . H a d d s z o r í tk o z z a m a z o n b a n m o s t
e z e k k ö z ü l c s a k a z o k r a , p o n to s a b b a n a z o k n a k e g y r é s z é r e , a m e ly e k e t k ü lö -
n ö s e n s z e m b e tű n ő e k n e k ta lá l t a m : a te s t r é s z n e v e k n e k a k ü lö n f é le t á r g y a k -
n a k , e s z k ö z ö k n e k , i l l e tő l e g e z e k r é s z e in e k a m e g n e v e z é s é b e n v a ló f e lh a s z -
n á lá s á r a .
N em v é le t l e n , h o g y a je l e n té s t a n i m u n k á k b a n a h a s o n ló s á g o n a ! a p u ló
" l 'é v á tv i t e l p é ld á i k ö z ö t t e z a je l e n s é g r e n d s z e r in t e l s ő h e ly r e k e r ü l , h i s z e n
a n n a k v a ló b a n le g i sm e r te b b é s le g je l l e m z ő b b t íp u s a . S z á m o n ta r t j á k te rm é -
